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Зеленая экономика – модель организации экономики, направлен-
ная на достижение целей социально-экономического развития при 
существенном сокращении экологических рисков и темпов деграда-
ции окружающей среды. В Беларуси проводится планомерная работа 
по переводу экономики на «зеленые» принципы. В стране есть все 
условия для снижения энергоемкости ВВП, сокращения выбросов 
парниковых газов и предотвращения загрязнения поверхностных 
и подземных вод.  
 Республика Беларусь является активным участником многосто-
ронних международных соглашений (конвенций) – это 14 глобаль-
ных и 10 европейских международных природоохранных конвенций 
и протоколов. В рамках названных документов выполняются все взя-
тые страной обязательства. Так же, они являются платформой мно-
гостороннего сотрудничества для развития законодательной базы, 
продвижения национальных инициатив и проектов, обеспечения 
привлечения в страну и эффективное использование донорских 
средств, включая подготовку и обучение специалистов. 
Ежегодно в рамках международной технической помощи обеспе-
чивается привлечение в страну около 5 миллионов долларов США  
на решение природоохранных проблем. Основными направлениями 
сотрудничества в рамках предоставленной технической помощи яв-
ляются вопросы сохранения биоразнообразия и устойчивого функ-
ционирования системы охраняемых водно-болотных угодий в бело-
русском Полесье, обращения со стойкими органическими загрязни-
телями, предотвращения загрязнения окружающей среды 
нефтепродуктами, разработки регистров выбросов и переноса загряз-
нителей, управления водными ресурсами, включая ресурсы бассейна 
реки Неман и реализацию Стратегической программы действий для 
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бассейна Днепра и оценку экологического состояния озерных экоси-
стем, а также обеспечение постоянно действующего обмена радио-
локационными данными со странами-партнерами региона Балтий-
ского моря, проведение комплексных мероприятий по снижению 
сельскохозяйственных источников загрязнения, расположенных  
в данном регионе и др. 
Участие в международных процессах в области охраны окружаю-
щей среды позволяет получить доступ к новейшим экологическим 
технологиям и практикам, перенимать опыт ведущих стран по их 
внедрению, а это в свою очередь поспособствует более успешному 
решению экологических проблем в Республике Беларусь. 
Постановлением Совмина от 21 декабря 2016 года № 1061 утвер-
жден Национальный план действий по развитию зеленой экономики 
в Беларуси до 2020 года. 
Национальным планом определены приоритетные направления 
развития «зеленой» экономики в Республике Беларусь: развитие 
электротранспорта (инфраструктуры) и городской мобильности; по-
вышение энергоэффективности жилищного фонда; снижение энер-
гоемкости валового внутреннего продукта; повышение потенциала 
использования возобновляемых источников энергии; создание усло-
вий для производства органической продукции; развитие экологиче-
ского туризма и др. 
 Создание условий для «зеленого» роста рассматривается Мини-
стерством экономики важнейшим инструментом привлечения ино-
странных инвестиций и в настоящее время в стране уже реализуется 
ряд таких проектов, среди которых можно назвать: 
«Развитие лесного сектора Республики Беларусь» – реализуется 
за счет кредита Всемирного банка (40,7 млн. долларов США) и свя-
занного с ним гранта Глобального экологического фонда (2,7 млн. 
долл. США). 
«Содействие переходу Республики Беларусь к «зеленой» эконо-
мике» – финансируется Европейским Союзом и реализуется Про-
граммой развития ООН. Суммарный бюджет проекта – 5 млн. евро. 
Проект стартовал в 2015 году. 
Республика Беларусь является участником программы «Экологи-
зация экономики в странах Восточного партнерства Европейского 
Союза» (национальные координаторы – Минэкономики и Минпри-
роды), реализуемой совместно ЕЭК ООН, ОЭСР, ЮНЕП и ЮНИДО. 
